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selakupengerusipanelberkata,pi-


















ripada Maik dan mempunyaidua
pelindungyang cukup hebatiaitu
Sultan MuhammadV dan Tengku
Mahkota, Dr. Tengku Muhammad
Fa-iz Petra untuk melaksanakan
kerjaberkaitan.
"Melalui perbincangan,simpo-
sium dan seminar,kita akan ber-
dialog denganmasyarakatsupaya










Fakulti BahasaModen dan Komu-














MAHMOOD Zuhdi Abd. Majid (dua dari kanan) ketika mempengerusikan Persidangan Meja Bulat Kajlan Budaya dan Adat































Tambahnya,kajian itu juga se-
larasdenganpenubuhanunit khu-
sus iaituUnit Adat Istiadatdi Mail<
setelahsekianlamaaspektersebut
tidakdiberitumpuansebelumini.
"Usahaini perlukeranagenerasi
mudasudahtidaktahuadatistiadat
danbudayayangpemahkita amal-
kan,kita akankaji dankumpulkan
semua mak1umatdalam pelbagai
sudutmengenaibudayaMelayuKe-
lantanuntukdidokumentasidandi-
sebarkan.
"Pihak Mail<akan bekerjasama
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